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Огляд плагіна PoodLL для вивчення іноземних мов в системі Moodle 
Останнім часом система управління навчанням Moodle набула великої по-
пулярності. Її використовують у своєму навчальному процесі багато навчальних 
закладів по всьому світу, тому система Moodle розвивається та модернізується 
як і інші системи. Виходять нові версії оновлення системи, також створюється 
багато різних плагінів, котрі можна  завантажувати в Moodle задля покращення 
ефективності навчального процесу. Все це знаходиться у відкритому доступі на 
сайті moodle.org. Проаналізуємо один з таких плагінів. 
Плагін PoodLL. PoodLL – це серія плагінів для системи Moodle. PoodLL 
має такі основні функції: аудіо та відеозаписи, дошки для малювання. Цей пла-
гін часто використовується задля вивчення іноземних мов в класах, але є багато 
людей, що використовують його по-різному. Взаємодія візуальних і аудіо ефек-
тів PoodLL суттєво допомагає при вивченні іноземних мов, що в свою чергу буде 
сприяти підвищенню ефективності формування мовних та мовленнєвих компе-
тентностей  у студентів,  завдяки впливу графічних та вербальних стимулів, що 
сприяють конструюванню  у них зорових та слухових видів сприйняття. 
PoodLL як і Moodle є безкоштовним і відкритим вихідним кодом. Тобто є 
доступ до вихідного коду, якщо ви хочете змінити або розширити його.  
PoodLL складається з дев’яти плагінів (Рис.1). Основним плагіном є PoodLL 
Filter, без наявності котрого інші плагіни працювати не будуть. 
 
 
 
Рис.1 Плагіни PoodLL 
 
Детальніший огляд та використання плагінів PoodLL буде поданий у пов-
ному тексті доповіді. 
